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ресурсов, пользованию природными ресурсами, охране окружающей среды, выполнению 
экологических работ и оказанию экологических услуг.
По цели заключения экологические договоры можно подразделить на следующие виды: 
об отчуждении природных ресурсов в собственность (купля-продажа, мена, дарение, рента 
и пожизненное содержание с иждивением); о передаче природных ресурсов во временное 
возмездное и безвозмездное пользование (аренда, субаренда, концессия и безвозмездное 
пользование); о выполнении экологических работ (договоры по улучшению природных ре-
сурсов (мелиоративные договоры)); по восстановлению нарушенных природных объектов; 
по оказанию экологических услуг (экологическое страхование, экологический аудит); по 
перевозке и размещению отходов; по оказанию услуг в области аграрного и экологического 
туризма; ограниченного пользования чужим природным ресурсом (сервитут); по обеспече-
нию других обязательств (залог, ипотека).
Следует отметить, что необходимо ликвидировать дисбаланс, образовавшийся при регу-
лировании экологических отношений. Для этого, наряду с действующим Законом Республики 
Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ «Об охране окружающей среды» [3], необходимо 
принять базовый законодательный акт «О природопользовании», в котором целесообразно 
выделить отдельную главу, посвященную общим вопросам экологических договоров.
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Важнейшее направление государственной экономической политики Республики Бела-
русь – создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и эффективного 
использования инвестиций. На современном этапе Республика Беларусь предлагает нацио-
нальным и иностранным инвесторам новую форму инвестиционной деятельности в виде 
концессии, которая в то же время является еще и одной из правовых форм использования 
земель [1, ст. 16]. Понятие концессии содержится в Инвестиционном кодексе Республики 
Беларусь [2, ст. 50].
Если акцентировать внимание на историческом аспекте, то концессии были известны 
еще со времен римского права, а в период средневековья получили широкое распростране-
ние. Разного рода откупы частными лицами интендантского снабжения войск, изготовления 
взрывчатых веществ и других вооружений, сбор налогов и податей, управление отдельными 
территориями от имени феодального суверена, торговля со странами Востока – все это были 
концессии, первоначально даровавшиеся феодальными владыками, а затем – государством-
сувереном [3, с. 48]. Большое значение придавалось концессиям в период восстановления 
разрушенного первой мировой и гражданской войнами хозяйства страны в 20–30-е годы 
прошлого века. Но к концу 30-х годов грубые ошибки правительства из-за нежелания учесть 
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интересы концессионера как предпринимателя и чрезмерная политизация концессионных 
отношений явились причиной свертывания концессионных программ в Советской России. 
Вместе с тем стоит отметить, что сегодня мировая практика показывает, что страны с раз-
вивающейся рыночной экономикой и наиболее успешно привлекающие инвестиции – Бра-
зилия, Аргентина, Мексика, Китай и др. – используют договорные отношения между госу-
дарством как владельцем собственности и частным инвестором. Концессионные договоры 
широко распространены, особенно в рамках реализации крупных проектов в области при-
родопользования [3, с. 56]. Но следует отметить, что зарубежный опыт применения концес-
сионного законодательства не всегда позволяет сделать однозначные выводы о том, каким 
должно быть законодательство о концессиях в той или иной стране (например, в Республике 
Беларусь). Представляется, что в законодательство Республики Беларусь о концессиях не-
обходимо внести определенные коррективы. Так, возможность передачи земель в концес-
сию предусмотрена Инвестиционным кодексом Республики Беларусь [2, ст. 49] и Законом 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» [4, ст. 16]. Что же касается Кодек-
са о Земле, то все правовые формы использования земель непосредственно представлены 
в отдельных статьях, а концессия земельного участка представлена в статье, регулирующей 
временное пользование земельными участками [1, ч. 4 ст. 16], что на наш взгляд является су-
щественным недостатком. Концессию земельного участка необходимо было бы представить 
в виде отдельной нормы, в которой бы уточнялись субъекты данных концессионных право-
отношений. В частности, особое внимание представляет сторона, на которой в соответствии 
с Инвестиционным Кодексом должна выступать Республика Беларусь в лице Правительства 
Республика Беларусь или уполномоченного им республиканского органа государственного 
управления (государственной организации, подчиненной Правительству Республики Бела-
русь) (концессионный орган) [2, ч. 1 ст. 52]. Возникает вопрос: а почему бы на стороне кон-
цессионного органа не выступать тому же юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю, только непосредственно по предложению государства и от его имени. Также 
в предполагаемой норме необходимо сделать оговорку: 1) по поводу сроков, на которые 
могла бы передаваться земля, в том числе и в том случае, когда концессионным органом вы-
ступали бы юридическое лицо или индивидуальный предприниматель; 2) для каких целей 
в таком случае будет предоставляться земельный участок.
Таким образом, концессия как правовая форма использования земель имеет в опреде-
ленной степени свою специфику. Однако существует еще множество недостатков, которые 
необходимо исправить на законодательном уровне. И чем скорее будут предприняты опре-
деленные шаги по их устранению, тем быстрее можно будет добиться более результативного 
практического применения данной формы использования земель, что в свою очередь отра-
зится и на экономическом развитии нашей страны.
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